

































































































































































































































































































































































































































































































1) 2012年 2月 8日電気新聞 2012年 6月 27日電気新聞
2) 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害の補完的補償に関する条約に関する意
見書 2014年（平成 26年）8月 22日
3) 2014年 9月 22日夕刊東京新聞
4) 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害の補完的補償に関する条約に関する意
見書 2014年（平成 26年）8月 22日日本弁護士連合会
5) 国境を超える原子力損害に関する賠償責任道垣内正人ジユリスト 1993.1.1－15
6) 2012年 6月 27日 電気新聞
2014年 11月 4日 中日新聞
7) 138回原子炉メーカーの製造物責任早稲田大学大学院法務研究科教授 道垣内 正人
8) 原賠法における責任集中原則の射程福田健太郎（掲載日 2011年 5月 2日）
9) 甲第 27号証 1～2頁：衆議院科学技術振興対策特別委員会速記録昭和 36年 5月 10日
10) 注 10シリーズ あなたに知ってもらいたい原陪制度 45
11) 平成 14年（ワ）第 513号損害賠償請求事件
原告大泉恵子外 1名被告株式会社ジェー・シーオー外 1名 準備書面
12) 2003年 3月 3日の JCO水戸地裁刑事裁判・判決
臨界事故 JCO事件水戸地裁は平成 20年 2月 27日 判決（判タ 1285号 201頁）
13) 丙第 6号証 395頁～396頁、丙第 7号証 48頁
14) 丙第 7号証 77頁
－２４６－ 日本経大論集 第４４巻 第２号
